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Образование всегда играло важную роль в социально-политических 
ориентациях молодежи. Происходит это потому, что благодаря образованию 
человек формируется как субъект определенной культуры, развивается его 
духовно - ценностная сфера, осваиваются морально-этические нормы и 
принципы, а вместе с ними – личные предпочтения. Специфика 
современного образования в том, что оно должно осуществляться в 
категориях «свободы выбора» и обеспечивать личности гарантии ее 
осуществления, создавать необходимые условия для достижения личностью 
того культурно-образовательного уровня, который бы позволил ей ощутить 
свободу в социуме. Сегодня знания можно считать предпосылкой 
социальной свободы, касается ли это коммуникативной, правовой, 
профессиональной или других сфер. 
Современному человеку невозможно представить свою жизнь без 
знаний, ведь образование в свою очередь формирует определенные 
ориентации у человека. В настоящее время многие стремятся получать 
больше знаний, совершенствоваться. 
Увеличился не только объем знаний, но их содержание. В 
информационном обществе в любой сфере деятельности, в любой 
социальной структуре нужны не просто образованные люди и 
квалифицированные специалисты, но специалисты, способные к 
дальнейшему профессиональному развитию, владеющие новыми 
технологиями. Например, люди не охотней доверят своё здоровье не просто 
компетентному хирургу, имеющему специальное образование, но тому, 
который владеет кибер-ножом (это радиохирургическая система, которую 
используют для удаления опухолей различного происхождения). Неважно, в 
какой сфере работает человек, предпочтение сегодня отдается 
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высококвалифицированным специалистом, получившим хорошее 
образование. Оно определяет «первичный» социальный статус человека. 
Сейчас особенно востребованы специалисты в сфере IT, экономики, 
политики. Однако сегодня специалисты с высшим образованием требуются 
фактически во всех сферах, даже не столько специфических. 
Итак, современному человеку невозможно обойтись без знаний, объем 
которых постоянно увеличивается, что, в свою очередь, требует 
определенной системы «навигации» в любой области. Информационно-
коммуникационные технологии выполняют эту функцию и позволяют 
облегчить процесс социальной адаптации. 
Информационное общество «характеризуется высокой степенью 
вовлеченности в процессы информатизации различных социальных 
пространств общественного бытия – материально-производственного, 
политического, духовного и социального, образовательного… Одной из 
основных сфер развития информационно-коммуникационных технологий 
современного общества является система образования, определяющая общий 
уровень интеллектуального развития людей, их материальных и духовных 
потребностей»1.  
Но это не все видение проблемы. Для сегодняшнего работника мало 
обладать определённым багажом специальных знаний. Он также должен 
уметь мыслить аналитически и подстраиваться под ситуацию. Из-за 
активного развития технологий происходит быстрое устаревание 
специальных знаний во многих областях науки и техники. Это, в свою 
очередь, предполагает постоянное повышение квалификации специалиста. В 
современном информационном мире образование уже перестало быть 
исключительно набором теоретическим набором знаний. В условиях 
                                                             
1 Петров В.Ф. Информационно-коммуникационные технологии как фактор социальной адаптации студентов   
// Теория и практика общественного развития. –  2012. – № 9. – С. 22-23. – URL:    
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnokommunikatsionnye-tehnologii-kak-faktor-sotsialnoy-adaptatsii-




настоящего времени целью и продуктом образовательной системы должен 
стать человеческий интеллект и личность»2. 
Пришло понимание того, что образование теперь должно 
осуществляться в течение всей жизни и быть интеллектуально-личностно 
ориентированным. 
В настоящее время в нашей стране очень многие люди имеют высшее 
образование. Доля населения, которое закончило колледж или вуз, 
составляет 56%. Для сравнения: в странах ОЭСР – 37%. Людей в возрасте до 
25 лет, которые не закончили школу, меньше 5%, а в странах ОЭСР этот 
показатель доходит до 18%. Однако статистика показывает, что общий 
уровень образования снижается, особенно это относится к более молодому 
поколению. 3 И в этом заключается одна из проблем: возрастающие 
требования к качеству подготовки молодых специалистов и реальный 
уровень их знаний. Вторая проблема, на наш взгляд, заключается в том, что 
подготовить хорошего специалиста за 4 года (уровень бакалавриата) 
невозможно, а в магистратуру поступает меньшая часть бакалавров. Этим, 
возможно, и объясняется недостаточно высокий уровень образованности 
выпускников вузов. Помимо этого, большое значение имеет 
профессиональный выбор, который сложно сделать выпускнику школы без 
профориентации, которая способно сориентировать не только в 
профессиональном, но и социальном плане. 
Выбор профессии начинается с профессионального самоопределения, 
которое происходит в юности, затем подкрепляется в процессе 
профинформирования, профориентирования и профподготовки и может 
затянуться в случае ошибки выбора.  Овладение профессией сегодня может 
завершиться лишь с окончанием трудовой деятельности. «Выбор профессии 
– важная задача для молодежи, вступающей в самостоятельную жизнь. Если 
                                                             
2 См.: Филиппова И.А., Сучков С.Н. Роль и значение образования в современном обществе // Вестник 
УлГТУ. – 2018. №3. – С.4-6. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/373.pdf (дата обращения: 14.06.2019). 
3Сколько в России людей с высшим образованием? // ФАКТОГРАФ [Электронный ресурс]. – URL:    
https://www.factograph.info/a/28864852.html  (дата обращения: 14.06.2019). 
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профессия выбрана правильно, то труд для человека становится источником 
радости, творческого вдохновения, а поэтому приносит наибольшую пользу 
всему обществу. Профессиональное самоопределение - это длительный и 
многоступенчатый процесс выбора профессии личностью, отражающийся в 
ее профессиональных планах. Это один из главных компонентов 
социализации личности»4 
В исследованиях X. Томэ и В. Джайде показано, что при 
профессиональном выборе у подростков могут возникать определенные 
отрицательные эмоциональные состояния, в частности, состояния 
брошенности, растерянности, принуждения, обусловливающие стремление 
уйти от решения проблемы профессионального выбора, откладывая его на 
неопределенное время или перекладывая ответственность на консультанта 
или значимого взрослого. 
Опираясь на исследования этих авторов в отношении 
профессионального выбора, можно констатировать, что подросток реализует 
три типа установок на: 
- профконсультанта, 
- специфическую задачу профессионального выбора, 
- профессиональное будущее в целом. 
Что касается установок на специфическую ситуацию 
профессионального выбора, они, в отличие от других установок, очень часто 
совсем упускаются из вида. Между тем, именно эти установки 
обусловливают в большей степени ход дальнейшего профессионального 
развития. «Профессиональные установки характеризуются готовностью 
личности не только решать предъявляемые ей задачи, но и активно изменять 
в соответствии с ними собственное поведение. Таким образом, в 
                                                             
4Профориентация и профадаптация (теория и практика): межвуз. учеб.-метод.пособие.  В 2 ч. / Коллектив 





профессиональных установках индивида представлен весь опыт решения им 
жизненных задач на уже ранее пройденных этапах психического развития»5. 
Если говорить про самоопределение как последующую ступень после 
ориентаций, то условно можно выделить следующие основные типы 
самоопределения: профессиональное, социальное и личностное. Можно 
сказать, что эти типы почти взаимопроникают друг в друга. Например, 
профессионал, который обнаружил в работе главный смысл всей своей 
жизни, несомненно, реализует себя и как личность. В другом случае человек 
в своем хобби (например, игра в шахматы) достигает таких высот, которым 
мог бы позавидовать иной «профессионал», да и окружающие говорят о 
таком человеке как о «настоящем шахматисте». 
Профессиональное самоопределение – это выбор подростком 
социальной траектории. Получение профессионального образования – 
«стартовая» социальная «платформа», но не единственная, поскольку в 
современном мире большое значение имеет и гражданская позиция человека. 
«Гражданская позиция – это достаточно сложное социальное явление, 
выражающееся в личностной оценке своего положения в социуме, своих прав 
и обязанностей, как гражданина своей страны, в совокупности с 
индивидуальными чертами. В педагогике ГП рассматривается, как качество 
личности и система отношения к окружающему миру»6.  
В формировании и развитии морально-нравственных и социальных 
качеств личности велика роль общеобразовательных учреждений, которые 
ориентированы на формирование гражданина. Однако гораздо в меньшей 
степени они   ориентированы на политическое самоопределение обучаемых. 
Политическая ориентация современной молодежи сегодня в большей степени 
зависит от состояния политической сферы общества. Как утверждает И.Н. 
                                                             
5 Матвиенко К.С. Взаимосвязь профессиональных установок и мотивов выбора профессии и 
старшеклассников // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – №12. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-professionalnyh-ustanovok-i-motivov-vybora-professii-u-
starsheklassnikov (дата обращения: 14.06.2019). 
6 Белова М. Гражданская позиция – это что такое? // SYL [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.syl.ru/article/344477/grajdanskaya-pozitsiya---eto-chto-
takoehttps://www.syl.ru/article/344477/grajdanskaya-pozitsiya---eto-chto-takoe:    (дата обращения: 14.06.2019). 
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Трофимова, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН, «…политика – это не изолированная от 
общества сфера жизни, но, напротив, средоточие всех его компонентов и 
отношений между ними... Именно это средоточие придает политике 
актуальность, вызывает интерес, наполняет ее эмоциями, целями, 
требованиями и активными действиями. Институты и институциональный 
порядок не существуют без людей, воспроизводящих определенную 
структуру представлений, знаний, ценностей и интерпретаций окружающей 
их реальности»7.  
Как невозможно в современном мире обойтись без образования, так 
невозможно современной молодежи обойти и политическую сферу, 
поскольку она – один из важнейших социальных «рычагов». Современная 
школа с осторожностью относится в проблеме политической ориентации 
молодежи, поэтому в политической сфере молодые люди чаще всего 
проходят «свои университеты». Процессы политической ориентации 
молодежи лучше направлять, и лучше это делать профессионально, т.е. в 
вузе. В этом смысле вузы могли бы стать хорошей школой политической 
социализации студентов. «Нельзя забывать, что многие установки, которые 
были заложены в период студенчества, личность пронесет через всю жизнь. 
И чем старше человек, тем сложнее изменить сложившиеся стереотипы. 
Перспективы выхода страны из системного и политического кризисов 
связаны с политической социализацией молодежи. Поколение, 
заканчивающее сегодня вузы, через некоторое время сменит правящую элиту 
в сфере политики, экономики, администрации и управления, социальной 
сфере. Какие политические знания получит это поколение и какие усвоит 
ценности, таким и будет будущее социальной практики российского 
                                                             
7 Трофимова И.Н. Политические ориентации современной российской молодежи // Россия 
реформирующаяся. ежегодник: вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. – М.: Новый Хронограф, 2017. С.304-324.  
– URL: 




общества»8. Это и обусловливает актуальность темы нашего магистерского 
исследования. 
Объект работы – ориентации молодежи. 
Предмет работы  – ориентации молодежи в социально-политическом 
пространстве. 
Целью данной работы является выявление роли образования в 
формировании социально-политических ориентаций молодежи.  
Актуальность данной темы заключается еще и в том, что политика 
продолжает оставаться престижной сферой деятельности, а в сегодняшнее 
время – особенно (статусность, высокая оплата, публичность…). Этой 
сферой активно стала интересоваться молодежь. Именно поэтому ей стоит 
уделять больше внимания как одной из профессиональных сфер 
деятельности и в обязательном порядке – вопросам политической 
социализации.  
Для реализации поставленной цели необходимо решить несколько 
основных задач: 
1) изучить процесс и особенности самоопределения молодежи; 
2) описать особенности ориентаций молодежи в социально-
политическом пространстве; 
3) выявить роль образования в формировании социально-политических 
ориентаций; 
4) исследовать профессиональный путь молодежи, чья деятельность, 
относиться к социально-политической сфере, и составить ее портрет, а также 
проанализировать социально-политические сообщества в социальной сети 
«ВКонтакте». 
 
                                                             
8 Зуляр Р.Ю. Роль преподавания социально-политических дисциплин в обеспечении политической 
активности студенчества // Известия Иркутского государственного университета. Сер. «Политология. 
Религиоведение». – 2-111. - №2(7). – С.286-290. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-prepodavaniya-sotsialno-politicheskih-distsiplin-v-obespechenii-politicheskoy-




Глава 1. Самоопределение молодежи в социально-политическом 
пространстве 
1.1. Самоопределение: определение, характеристики процесс 
Сложность и многоаспектность процесса самоопределения приводит к 
предположению о существовании различных видов этого явления. В 
современной психологической литературе наиболее часто выделяются 
следующие виды самоопределения: социальное, политическое, 
профессиональное, нравственное, личностное, жизненное, семейное, 
индивидуальное и т.д. 
В психологическом словаре самоопределение личности 
интерпретируется как «сознательный акт выявления и утверждения 
собственной позиции в проблемных ситуациях». Проблемные ситуации, как 
ситуации самоопределения и развития являются условиями для 
самоопределения. 
Доктор психологических наук, профессор А.К. Маркова, считает, что 
самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс развития 
человека, структурными элементами которого являются разные виды 
самоопределения – личностное, социальное, профессиональное и др. 
А.К. Маркова констатирует, что все виды самоопределения находятся в 
постоянном взаимодействии и указывает, как это взаимодействие 
осуществляется. По ее мнению, различные виды самоопределения чаще всего 
«происходят одновременно, меняясь местами, как причина и следствие». 
Однако в некоторых случаях различные виды самоопределения могут 
предшествовать друг другу. Например, личностное самоопределение может 
предшествовать профессиональному, тем самым способствуя ему. В основе 
различных видов самоопределения лежит жизненное самоопределение, 
которое начинается с первого дня жизни как «выполнение человеком своего 
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предназначения»9. Следовательно, самоопределение напрямую связано с 
самооценкой и системой социальных ценностей. 
Главным «средством» развития способности к самоопределению 
является педагог во всей полноте проявлений его индивидуальности, 
личности: его профессиональные способности, изощренность мышления и 
понимания обучаемых, знания психологии и педагогики, его искусство 
комментария, интерпретации и рефлексии. Позволяют практически любую 
ситуацию общения с детьми превращать в фактор их самосознания и  
самоопределения. 
 Все, что делается в школе, в том числе и организация учебного 
сотрудничества, должно быть направлено на воспитание человека, 
способного во взрослой жизни к самостоятельному определению своего 
места в мире человеческих отношений, своего образа мыслей и действий, 
своей позиции10 - считают Н.В. Елизарова, М.И. Фрумина Е.В.  Чудинова. 
Они называют такие условия обучения, которые обеспечат ребенку пути к 
позиционному самоопределению: это ситуация поиска – поиска своего 
способа действий, обнаружения собственной точки зрения, своих слова для 
ее выражения. Самостоятельность является началом позиционного 
самоопределения ребенка в человеческой культуре и истории. Формирование 
самостоятельности – этап длительный, продолжающийся в течение всего 
периода обучения в школе, он связан с периодом взросления. 
В.И. Гинецинский считает, что «задача воспитания – сформировать 
человека как субъекта духовно-нравственного самоопределения». Подлинная 
перспектива и достойная человека цель воспитания – это формирование его 
как свободной индивидуальности, понятой не как самодостаточность, 
независимость каждого и любых других, а наоборот, как такая свобода, 
которая реализуется через ответственное служение другим, обнаруживается в 
                                                             
9 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. – 308 
с. 
10 Цукерман Г.А., Елизарова Н. В., Фрумина М. И., Чудинова Е. В. Обучение учебному сотрудничеству // 
Вопросы психологии. – 1993. – №2. – С.36-44. 
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связях с другими людьми и социальными общностями, и только таким путем 
формируется и получает адекватную форму своего существования. Другими 
словами, процесс школьного образования невозможно оторвать от 
воспитания как эффективного фактора формирования самоопределения. 
К этому мнению присоединяется Д.А. Иванов, видя в самоопределении 
наиболее полную реализацию индивидуальности человека.  
Характеризуя социальную ситуацию развития старших школьников, 
Л.И. Божович11 указывает, что выбор дальнейшего жизненного пути, 
самоопределение, представляет собой аффективный центр их жизненной 
ситуации. Она рассматривает самоопределение как личностное 
новообразование старшего школьного возраста, связанное с формированием 
внутренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена 
общества, с необходимостью решать проблемы своего будущего.  
Жизненное самоопределение (я как человек) - это определение себя 
относительно общечеловеческих критериев смысла жизни и самореализация 
на основе этого самоопределения. О жизненном самоопределении как о 
стратегии жизни пишет К.А. Абульханова-Славская12. Близким к этому виду 
самоопределения является «жизненный выбор личности». 
Жизненное самоопределение включает в себя не только выбор и 
реализацию человеком тех или иных социальных ролей, но и социальных 
стереотипов, выбор жизненного стиля и самого образа жизни, того или иного 
жизненного стереотипа, считает доктор психологических наук М.Р. 
Гинзбург. 
В.Ф. Сафин жизненное самоопределение считает относительно 
самостоятельным этапом социализации, сущность которого заключается в 
формировании ответственности, готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности на основе соотнесения своих целей, планов, наличных 
                                                             
11 См.: Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.; Питер, 2008. – 398 с.  
12 См.: Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 160 с. – URL: http://rubinstein-
society.ru/engine/documents/document214.pdf (дата обращения: 15.06.2019). 
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качеств, возможностей и требований, предъявляемых к индивиду со стороны 
окружающих и общества. К факторам, которые специфически и 
непосредственно влияют на процесс самоопределения, он относит в первую 
очередь те, которые изменяют статус, роль и позицию школьников в их 
жизнедеятельности (прием в общественные организации, получение 
паспорта, избирательного права и т.п.). 
Формирование жизненного самоопределения В.Ф. Сафин связывает с 
формированием его компонентов: 
а)  ролевое самоопределение личности (идентификации) в группе; 
б)  социальное самоопределение; 
в)  профессиональное самоопределение; 
г)  самоопределение в семейно-бытовой сфере. 
Г.П. Щедровицкий предлагает добавить в этот «список» и процессы 
нравственного воспитания, которые связаны с самоопределением и могут и 
должны быть специально организованы в системе среднего образования. 
Ученый считает: для того чтобы воспитание было результативным, 
необходимо, чтобы оно включал в себя три элемента: 
- передачу нравственных знаний; 
- формирование умений применять нравственные знания (нормы 
деятельности) в жизни; 
- формирование у детей потребности в использовании полученных знаний 
и умений. 
 Личностное самоопределение («я как личность») - это определение 
себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным 
человеком) критериев становления личности и дальнейшая действенная 
реализация себя на основе этих критериев. Например, если человек считает, 
что критериями личности являются способность к саморазвитию, социальная 
ответственность и др., то он и себя определяет с точки зрения этих 
критериев. Если человек считает другие критерии важными для личности, 
(например, построение новых смыслов, смыслотворчество), то он, 
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соответственно, и себя оценивает с этих позиций.. В работах Μ.Р. 
Гинзбурга13 личностное самоопределение разворачивается в рамках так 
называемого жизненного поля: совокупности индивидуальных ценностей, 
смыслов и пространства реальной жизни, охватывающего прошлое, 
настоящее и будущее. 
М.Р. Гинзбург также считает, что в старшем подростковом возрасте 
личностное самоопределение (т.е. ценностно-смысловое, самоопределение 
относительно ценностей) является генетически исходным, определяющим 
развитие всех других видов самоопределения. Личностное самоопределение 
задает личностно значимую ориентацию на достижение определенного 
уровня в системе социальных отношений, т.е. задает социальное 
самоопределение. Он рассматривает самоопределение с точки зрения 
полноты его компонентов и, соответственно, разной степени успешности, 
считая всякое самоопределение личностным, так как именно личность и 
самоопределяется во всех прочих сферах жизни. Он выделил четыре 
составляющих жизненного поля личности, каждая из которых состоит из 
компонентов, характеризующихся двумя полюсами успешности 
самоопределения –позитивным и негативным: 
-ценностно-смысловое ядро (ценностно-насыщенная жизнь, жизнь 
переживается как осмысленная), 
-самореализация (широта областей самореализации, творческий характер),  
-смысловое будущее (ценностно-насыщенное, эмоционально-привлекающее, 
активное), 
-временное будущее (долговременное, планируемое, организованное). 
Близкое к личностному индивидуальное самоопределение («я как 
осознанная индивидуальность, сфера развития индивидуальности») –  
определение себя и степени свой автономности, уникальности, типичности. 
                                                             
13 См., напр.: Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы 
психологии. – 1988. – №2. – С. 19-26.  
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Социальное самоопределение («я как человек определенного 
социального круга, расширение сферы социальной деятельности, 
взаимодействия с другими людьми») - это определение себя относительно 
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 
принадлежности к определенной сфере общественных отношений и 
определенному социальному кругу, ограничение себя некоторым кругом 
профессий. Оно отличается от личностного (индивидуального) своей 
«принадлежность», «вписанностью» человека в определенную социальную 
структуру (не его уникальностью, а всеобщностью).  Например, человек, еще 
не выбрав точно профессию, осуществляет социальное самоопределение, 
решая для себя, что это будет профессия в сфере умственного труда. 
Жизненное и социальное самоопределение часто рассматриваются как 
очень близкие типы. Для них характерны следующие признаки: а) 
глобальность того образа и стиля жизни, которые специфичны для 
жизненной среды, в которой обитает данный человек; б) роль 
социокультурных факторов (стереотипов, традиций, общественных норм и 
т.п.); в) зависимость от экономических, социальных, экологических 
факторов, определяющих жизнь данной социальной группы. 
Мы рассматриваем социальное самоопределение как: 
• процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей, средств и 
методов жизнедеятельности, самореализации, поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; 
• определение своей системы ценностей в системе ценностей общества и 
конкретной трудовой организации, т.е. занятие своей ценностной позиции в 
социокультурном пространстве; 
• определение своего места и роли в системе групповых и общественных 
отношений; 
• определение направления развития в профессиональной сфере в процессе 
поиска и нахождения оптимальных способов самовыражения; 
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• умение отнести себя к тому или иному психологическому и социальному 
типу личности по конкретному основанию; 
• необходимое условие собственного развития от Я-реального 
(сегодняшнего) к Я-будущему; 
• условие формирования чувства самоопределенности, самостоятельности, 
уважения к себе и окружающим людям. 
Тем не менее социальное самоопределение связано с личностно 
значимой ориентацией в системе социальных отношений. 
Социальное самоопределение тесно связано с социальной 
идентификацией (Н.В.Антонова, В.Ф.Сафин, В.Н.Павленко). Роль 
самоидентификации с определенными человеческими общностями 
подчеркивается при формировании ценностных ориентаций (Г.Э.Белицкая). 
Под социальной идентификацией понимается процесс определения себя 
через членство в социальной группе. Феномены социальной идентификации 
исследовали и описывали З.Фрейд, Э.Эриксон в эпигенетической теории 
развития личности (греч. epi – над, сверх, после + genesis – происхождение – 
психоаналитическая концепция об отношениях «Я» и общества), 
С.Московичи в рамках теории социальных представлений, Ю.Хабермас в 
концепции баланса социальной идентичности, Г.Тэджфел и Дж.Тернер в 
теории социальной идентичности, Дж.Тернер в явлениях самокатегоризации, 
А.Л.Свенцицкий в рамках исследования Я-концепции, О.В.Краснова в 
возрастном аспекте, И.В. Солодникова, при рассмотрении жизненного пути 
личности, М.Я. Корнев в процессе разработки социальной типологии 
личности и др. 
Профессиональное самоопределение («я как профессионал») как 
разновидность социального –  определение человеком себя относительно 
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 
профессионализма. Проблемы профессионального самоопределения – самые 
представленные в психологических исследованиях (о них писали, например, 
В.А. Байметов, Е.М. Борисова, И.С. Кон, Л.М. Митина, Л.Г. Перетятько, Н.С. 
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Пряжников, М.А. Реньш, Т.В. Рогачева, Н.В. Самоукина, Ю.В. Тюшев, Н.А. 
Цветкова, П.А. Шавир и др.). 
Профессиональное самоопределение – процесс, в ходе которого 
происходит осознанный выбор профессии, формирование профессиональной 
идентичности, определяется вектор дальнейшего профессионального 
развития и совершенствования. 
Семейное самоопределение («я как член семьи») тоже как 
разновидность социального – это определение себя относительно семьи, 
норм семейной жизни. При этом происходит оценка своей способности 
строить семью, вписаться в контекст семьи. 
Кроме перечисленных можно назвать религиозное, политическое, 
национальное, духовное и пр. самоопределение. Выделение сфер 
самоопределения обусловлено тем, что каждая из них предполагает ряд 
позиций, объединяющих ценности, смыслы, нормы и пр., и вхождение 
человека в новую для него сферу (либо осознание ее существования), 
принуждает человека занять определенную позицию (либо построить 
новую). 
Кроме того, А.К. Маркова выделяет следующие семь 
последовательных этапов самоопределения: 
1) установление собственных характеристик, черт, качеств, способностей, 
возможностей человека; 
2) выбор человеком определенных критериев, норм оценивания себя, 
«планки» для себя, ориентира, координат, основанных на системе идеалов, 
ценностей: что нужно обществу, ожидание того, что я принимаю для себя из 
этих требований общества; 
3) определение своих наличных качеств, которые уже достигнуты на 
сегодняшний день, в соответствии с требуемыми нормам, стандартами, 
принятие или непринятие себя: соответствую ли я сегодня этим нормам, что 
я могу сделать сегодня, какова моя личность сегодня и др; 
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4) предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, которые 
соответствуют требуемым нормам, принятие или непринятие себя как 
отвечающего нормам в ситуации завтрашнего дня: каким я могу стать завтра 
как личность, что я могу сделать завтра, как профессионал; 
5) построение своих целей, задач, планов (близких, среднеотдаленных, 
отдаленных), чтобы развить у себя необходимые качества, для принятия 
себя: чего я хочу и как я намерен действовать; 
6) пересмотр человеком критериев и оценок, примененных им,  ибо 
изменяются ценности, менталитеты в самом обществе, и сам человек 
выбирает разные из них на различных этапах своего развития; 
7) пересамоопределение - человек заново, повторно принимает или не 
принимает себя, тогда цикл может возобновляться. Косвенным 
свидетельством продолжающегося процесса самоопределения (и 
пересамоопределения, изменения ценностей) человека являются внешние 
изменения, которые человек вносит в свою жизнь – меняет профессию, круг 
общения, образ жизни, религиозные установки и др. 
А.В.Петровским, В.А.Бакеевым, И.А.Оботуровой и др. введено понятие 
«коллективистического самоопределения» как характеристики желательного 
итога вхождения человека в любую конкретную общность. Личность 
избирательно относится к воздействиям конкретной общности, принимая 
одни и отвергая другие, в зависимости от опосредующих факторов  
– собственных оценок, убеждений и идеалов. Этот феномен 
(коллективистическое самоопределение) выражает уровень социального 
развития человека, проявляемый в личной ответственности за социальный 
прогресс, за коллектив, в постоянных стремлениях действовать на благо 
общества. 
Самоопределение личности в группе отличают как альтернативу от 
конформизма и нонконформизма. О.И. Зотова и И.К. Кряжева14 
                                                             
14 См.: Зотова О.И., Кряжева И.К. Методы исследования социально-психологических аспектов адаптации // 
Методология и методы социальной психологии. – М.: Наука, 1974. – С. 173-188. 
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рассматривают самоопределение в рамках адаптации личности в коллективе. 
Они считают, что адаптацию личности в коллективе можно рассматривать 
как ее самоопределение на основе наиболее существенных особенностей 
индивидуальности обеспечивает прочность врастания человека в данный 
коллектив. Самоопределение личности в группе, адекватность самооценки 
являются важными условиями эмоционального здоровья личности, ее 
целенаправленного развития. 
Коллектив, группу в данном случае можно понимать в широком 
смысле слова – как любую общность, в которую человек чувствует себя 
включенным, с которой он идентифицирован. Словами философа И.А.  
Ильина о национальном самоопределении можно сказать, что «обретение 
общности есть поистине акт жизненного самоопределения; что человек 
лишенный ее, будет действительно обречен на духовное сиротство; что 
иметь родную нацию (общность) есть поистине счастье»15. 
Самоопределение в каждой рассматриваемой сфере, общности, зависит 
от определенности человека в ценностных ориентирах поведения разного 
уровня. Ценности, ценностные ориентации в социальной психологии - 
«основания оценки субъектом окружающей действительности и ориентации 
в ней», а также способ дифференциации объектов индивидом по их 
значимости». Таким образом, выделение ценностных ориентиров поведения 
разного уровня позволяет рассмотреть другие аспекты самоопределения. 
Итак, в  психологических исследованиях самоопределения существует 
два подхода. В первом подходе, самоопределение рассматривается как 
естественный процесс, возникающий на определенном этапе онтогенеза и 
существующий в основном как личностное новообразование. 
Представителями этого подхода являются Л.И.Божович, М.Р.Гинзбург, 
И.С.Кон, В.Ф.Сафин, И.В.Дубровина. Во втором подходе самоопределение 
рассматривается как искусственно организуемый процесс. Этот подход 
                                                             
15 Ильин. И.А. Путь духовного обновления. О национализме: идея нации. – URL: 




представлен в работах Г.П. Щедровицкого, О.С. Анисимова, С.В. 
Емельянова, Д.А. Иванова, Л.М. Карнозовой, С.Б. Крайчинской, Г.А. 
Цукерман, Т.Е. Резника, Н.В. Самоукиной, А.А. Тюкова. 
Рассматривая самоопределение как искусственно организуемый 
процесс, исследователи видят своей задачей построение техники выявление 
условий организации процесса самоопределения. 
Советский философ П.Г.Щедровицкий отмечает, что самоопределение 
с необходимостью включает в свою структуру процесс проблематизации. 
Чтобы самоопределиться в мире деятельности, нужны представления о ней, 
поскольку деятельность не дана сознанию как вещь, нужны понятия и 
представления, благодаря которым деятельность превращается в предмет 
мысли, средства и способы, необходимые для осуществления 
интеллектуальных процессов, - нужны все элементы проблемного анализа, 
задающие самоопределение как сознательно организуемый процесс. 
И.С. Кон представляет социологический подход к пониманию 
самоопределения. У него самоопределение выступает как результат процесса 
идентификации в отношении выбора профессии, жены, образа жизни; как 
результат поисков себя. Задача социального и личностного самоопределения 
стоит перед людьми в юношеском возрасте. К важнейшим аспектам 
социального самоопределения – относится вопрос о смысле жизни, выбор 
профессии. И.С.Кон рассматривая этапы профессионального 
самоопределения, называет детскую игру как первый этап, на котором 
ребенок примеривает на себя разные роли и элементы, связанного с ними 
поведения. В самоопределении, как ответственном и самоограничивающем 
выборе, социолог отмечает его вторую сторону – самоограничение, то есть 
отказ от многих других видов деятельности, как результат свободы выбора. 
К возможным трудностям самоопределения И.С. Кон относит 
отсутствие осознания своей зависимости от окружающих или отношение к 
ней, как к помехе собственной свободы; поиск себя не в практической 
трудовой деятельности, а путем углубленного самоанализа, тогда как человек 
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может объективно судить о себе только по результатам своей деятельности. 
Попытка же определить свои возможности помимо повседневной 
деятельности порождает совершенно иллюзорные представления, - это удел 
слабых и неприспособленных людей. 
Исследователь девиантного поведения подростков В.Т. Кондрашенко 
формирование жизненных планов, предполагающее моральное и социальное 
самоопределение, также считает характерной чертой подросткового и 
юношеского возраста. Задержка профессионального самоопределения 
обычно связана с общей социальной незрелостью, инфантильностью, что 
уводит подростка в мир бесплодных хобби или вырабатывает в его 
поведении иждивенческие, асоциальные тенденции.  
Потребность в самоопределении, его уровень зависят от среды, 
системы отношений, в которой находится человек (в какой мере среда 
стимулирует подобные размышления) и от зрелости личности, готовности, 
мотивации человека, подчеркивает (В.Ф. Сафин). 
А.К. Маркова отмечает, что жизненное самоопределение начинается с 
первых дней жизни и постепенно включает в себя новые линии, личностное, 
индивидуальное, профессиональное самоопределение начинается с 
дошкольного возраста, а в возрасте подросткового и старшего школьного 
возраста проявляется особенно ярко и может продолжаться до конца жизни. 
К подростковому возрасту она относит и социальное самоопределение. 
Семейное самоопределение датирует юношеским возрастом. 
Также А.К. Маркова отмечает, что, по сути, процесс самоопределения 
длится у достаточно зрелого человека всю жизнь: человек ищет ответы на 
вопросы –  кто я есть, зачем я живу, чего могу добиться, чем я могу помочь 
своим близким, своей стране, в чем мое индивидуальное предназначение и 
др. 
Способность к самоопределению (в т.ч. профессиональному) вряд ли 
может быть сформирована без рефлексии, подчеркивает С.Фукуяма. А 
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поскольку это невозможно без умения верифицировать мысли,  способность 
эта не может быть проявлена в раннем возрасте. 
Более подробно остановимся на профессиональном самоопределении, 
поскольку оно – следствие «овладения» самоопределением. Ведь 
профессиональная деятельность занимает особое место среди различных 
видов социальной деятельности человека. Индивид как социальный субъект 
большую часть своей жизни посвящает профессиональной деятельности  как 
способу становления и развития личности и основному средству 
существования. В целом путь к профессиональной деятельности начинается 
после окончания общеобразовательного учебного заведения.  
В современной педагогической науке и практике существует несколько 
подходов к определению понятия профессионального самоопределения. 
Прежде чем перейти непосредственно к определению профессионального 
самоопределения представляется целесообразным рассмотреть такие понятия 
как «профессия» и «самоопределение». Данное еще в начале прошлого века 
С.М. Богословским определение «профессия есть деятельность, и 
деятельность такая, посредством которой данное лицо участвует в жизни 
общества, которое служит ему главным источником материальных средств к 
существованию и должна признаваться за профессию личным самосознанием 
данного лица»16 и по сей день остается актуальным.  
По мнению Н.В. Самоукиной, термин «профессия» происходит от 
латинского (professio – официально указанное занятие, от profiteor – 
объявляю своим делом) и имеет примерно такое значение – говорить 
публично, объявлять, заставлять17. Профессия понимается как общность, как 
область приложения сил и усилий, как деятельность, как сфера публичная 
проявления и декларативная. В свою очередь, в контексте «публичного 
говорения», профессионал может рассматриваться как агент воздействия,  
                                                             
16 См.: Пряжникова Е.Ю. Психологические ориентиры в профессиональном самоопределении // 
Профессиональный потенциал. – 2001. – №5 – С.12-16. (ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА СТР 39) 
17 См.: Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности. –  2-е изд. – СПб.: Изд-во «Питер», 
2003. – С. 20. 
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влияния, т.е. может преобразовывать как  собственную профессиональную 
деятельность, внося в неё элементы творчества, расширяя область 
приложения своих сил,  так и изменяя  сферу деятельности в целом. 
С точки зрения Н.В. Самоукиной, профессия как трудовая деятельность 
имеет следующую структуру (включает)18: 
1) заданные цели, представления о результате труда; 
2) заданный предмет (исходный материал – не обязательно вещь, но и любое 
ее символическое выражение, например, в сфере социальной – это услуги, в 
сфере технологической и творческой – знаки и т.д.); 
3) систему средств труда (в зависимости от предмета они существенно 
различаются между собой); 
4) систему профессиональных служебных обязанностей (заданных трудовых 
функций); 
5) систему прав; 
6) производственную среду, предметные и социальные условия труда. 
Е.А. Климов, российский психолог, дает следующие значения понятия 
профессии19: 
1. Профессия как общность людей, занимающихся близкими 
проблемами и ведущих примерно одинаковый образ жизни. Уровень жизни 
может различаться у профессионалов с разной степенью успеха, но базовая 
система ценностей у представителей данной профессии примерно одинакова, 
что позволяет им говорить о ком-то из своих коллег как о более или менее 
состоявшемся специалисте. 
2. Профессия как область приложения сил связана с выделением (и 
уточнением) самого объекта и предмета профессиональной деятельности. 
Здесь также решается вопрос о том, в каких сферах жизнедеятельности 
человек может реализовать себя как профессионал. 
                                                             
18 Там же. 
19 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. –  С.145.. 
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3. Профессия как деятельность и область проявления личности. Часто 
забывают о том, что профессиональная деятельность позволяет не просто 
производить какие-то товары или услуги, но прежде всего она дает 
возможность человеку реализовать свой творческий потенциал и создает 
условия для развития этого потенциала. 
4. Профессия как исторически развивающаяся система. Естественно, 
сама профессия меняется в зависимости от изменения культурно-
исторического контекста, и, к сожалению, возможны ситуации, когда 
изначальный смысл профессии может существенно извращаться. 
5. Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом 
труда. Это означает, что даже культурно-историческая ситуация (эпоха) не 
является тотально доминирующей, поскольку многое зависит от конкретных 
специалистов. Именно они должны сами определять место своей профессии 
(и свою личную «миссию») в общественной системе, а не просто выполнять 
работу «по инструкции». Именно благодаря конкретным специалистам науки 
о профессиях и данная сфера развиваются. Подлинное величие того или 
иного профессионала определяется тем, насколько он сумел содействовать 
развитию своей науки не столько «благодаря» сложившимся обстоятельствам 
(и социально-экономическим условиям), сколько «вопреки» этим 
обстоятельствам. Идеальным вариантом творческой самореализации в 
профессии является ситуация, когда работник даже неблагоприятные 
обстоятельства умеет использовать себе и обществу  во благо. 
Термин  «самоопределение» содержит значение «предела», т.е. 
границы, ограничения и может осмысливаться как самоограничение, 
постановка себе границ. Другими словами, самоопределение – это 
уменьшение неопределенности представлений о будущем, поэтому 
профессиональное самоопределение – это уменьшение неопределенности 
представлений о профессиональном будущем. Исследователи проблемы 
профессионального самоопределения рассматривают эту концепцию в  с 
точки зрения двух аспектов – психологического и педагогического. 
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Анализируя понятие «профессиональное самоопределение», 
Е.А.Климов подчеркивает, что это не единый акт принятия решения, оно не 
заканчивается завершением профессиональной подготовки по выбранной 
специальности, а продолжается на протяжении всей профессиональной 
жизни.  
По меньшей мере, в профессиональном самоопределении можно 
выделить несколько этапов: 
 - формирование профессиональных намерений, способа получения 
профессионального образования, начальное профессиональное 
самоопределение (школьный период);  
- получение профессионального образования (15-23 года); 
- профессионализация: вхождение в профессию, получение 
профессионального опыта, профессиональное самоутверждение; 
- мастерство: качественная, творческая реализация профессиональной 
деятельности, индивидуальный стиль деятельности.  
На первом этапе формирования профессиональных намерений важно 
своевременно и правильно проводить профориентационную работу. Не 
смотря на то, что профориентация выступает самостоятельной областью 
знания, она формируется на стыке педагогики, психологии, социологии, 
экономики, философии, медицины, права. 
Проблемам профессионального самоопределения молодежи 
посвящены работы Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Ю.П. Поваренков, Ф.В. Повшедная, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др. 
Психологи (О.В. Сергеев, А. Е.Голомшток, Л. Йовайши и др.) 
определяют профессиональное самоопределение школьников как процесс и 
результат выбора личностью своих позиций и целей в контексте 
профессиональной деятельности. Исходя из двойственности природы 
профессионального самоопределения, логично исследовать его как процесс и 
как результат. Профессиональное самоопределение является многомерным и 
многоступенчатым процессом. О.В. Сергеев рассматривает 
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профессиональное самоопределение как: 1) серию задач которые ставит 
общество перед личностью; 2) процесс поэтапного принятия решений, 
посредством которых индивид формирует баланс между собственными 
предпочтениями и потребностями общества в кадрах; 3) процесс 
формирования индивидуального стиля жизни, частью которой является 
профессиональная деятельность.20 
Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, 
отражающая процесс поиска, который осуществляется на всех этапах жизни 
человека, а также приобретения профессии. Процесс профессионального 
самоопределения школьников исследователи условно разделяют на три 
этапа. 
Первый этап – эмоционально-образный, охватывает период от 
старшего дошкольного возраста до окончания начальной школы. В этом 
возрасте формируются первоначальные трудовые умения, добросовестное 
отношение к труду, положительный взгляд на мир профессий.  
Второй этап – поисково- зондирующий (V – VIII классы). Это этап 
формирования у подростков профессиональной направленности.  
Третий  этап – формирующий или детерминантный (IX – XI классы). 
Это период развития у школьников профессионального самосознания и 
уточнения социально- профессионального статуса. Некоторые исследователи 
сводят понятие профессионального самоопределения к сформированности 
готовности к профессиональному выбору и выбору как таковому. Однако, по 
нашему мнению, профессиональное самоопределение является более 
широким понятием. 
Отправной точкой профессионального самоопределения, как одной из 
составляющих самосознания личности являются, по нашему мнению,  
ценностные ориентиры. При осмыслении понятия профессионального 
самоопределения представляются наиболее важными такие ценности, как 
                                                             
20 Сергеев  О.В. Организационно-педагогические проблемы повышения образовательного уровня учащихся 
в условиях профориентационной работы: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / О.В Сергеев. – Москва, 2001. – 157 
с. (стр. 59) 
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материальное благосостояние, востребованность обществом, карьера, 
профессиональный рост, удовлетворенность результатами труда, общение, 
творческое самовыражение и др. Но существует подверженность влияния 
внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы: интересы, 
способности, характер, темперамент и др. Внешние факторы: мнение 
родителей, друзей; СМИ, направленность школы.  
Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения 
является информированность школьника о мире профессий и ситуации на 
рынке труда, о степени соответствия его личностных качеств требованиям, 
предъявляемым той или иной профессией (профессионально важным 
качествам), об аспектах профессии (заработная плата, процесс и особенности 
труда, условия труда, учебные заведения, предоставляющие нужное 
образование и др.). 
В педагогике под профессиональным самоопределением школьников 
понимают организованную осознанную деятельность учащихся, 
направленную на достижение готовности к профессиональному выбору в 
условиях оказания им педагогической поддержки. У большинства учащихся 
потребность в профессиональном самоопределении не возникает сама по 
себе – этому необходимо способствовать. Обеспечение педагогической 
поддержки является неотъемлемым условием формирования 
профессионального самоопределения учащихся. О.С. Газман определяет 
понятие педагогической поддержки как «педагогическую помощь в решении 
их индивидуальных проблем, связанных со здоровьем, учением, 
отношениями, жизненным самоопределением»21. 
Педагогическая поддержка молодежи в процессе их 
профессионального самоопределения заключается, с одной стороны, в 
оказании им помощи в определении своего профессионального будущего, с 
                                                             
21 Основные концептуальные положения о педагогической поддержке были разработаны членом-
корреспондентом Российской академии образования Олегом Семеновичем Газманом и представлены им в 
октябре 1995 года на Всероссийской научно-практической конференции в докладе «Потери и обретения в 
воспитании после десяти лет перестройки». Несколько позже этот доклад был полностью опубликован на 
страницах газеты «Первое сентября» (№ 119 от 21 ноября 1995 года). 
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другой – в развитии у них способности к самоанализу – изучению себя, и к 
самовоспитанию – осознанию ответственности, формированию гражданской 
позиции. 
Профессиональное самоопределение как деятельность учащихся 
осуществляется посредством их участия в различных формах 
профориентационной работы. Важнейшей педагогической задачей 
профориентационного содействия являются инициация и поддержка 
познавательной активности учащихся. Поэтому профориентационные 
мероприятия, проводимые школой, должны быть организованы в 
соответствии с запросами и предпочтениями учащихся. 
Таким образом, самоопределение – это сознательный, мыслительный 
процесс, который может быть специально, «искуственно-технически» 
организован. Результатом процесса самоопределения является состоявшийся 
выбор «культурного образца» или построение собственного. Основаниями 
этого выбора является ценностные предпочтения субъекта самоопределения. 
В какой мере перечисленные феномены могут быть результатом 
сознательного ценностного выбора, в той же мере самоопределение может 
являться их высшей формой проявления. 
Анализ теоретических основ профессионального самоопределения 
позволяет сделать следующие выводы: понятие профессионального 
самоопределения определяется как процесс выбора личностью своих 
позиций и целей в контексте профессионального будущего, а также как 
результат осознанной деятельности, направленной на достижение 
психологической готовности к этому выбору. Процесс профессионального 
самоопределения молодых людей протекает под влиянием внешних и 
внутренних факторов. Готовность к профессиональному самоопределению 
характеризуется знаниями не только о мире профессий, но и 
информированностью о востребованных профессиях на рынке труда. 
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Сегодня профессиональное самоопределение считается наиболее 
важной задачей школьного обучения, профориентационной деятельности и 
воспитательного процесса. 
Правильный выбор старшекласссниками профессии – важнейший этап 
процесса самоопределения современного подростка, а также показатель 
эффективности процесса социальной адаптации школьного периода. Именно 
в этот момент осуществляется процесс формирования новых установок, 
потребностей, интересов в профессиональной сфере и, наконец, выявляется, 
насколько жизненные планы ребенка оказались реалистичными. 
Профессиональный выбор и последующая профессиональная адаптация – 
показатель эффективности профориентационной работы школы и семьи. 
Профессиональная адаптация – это процесс «приспособления» 
учащихся к будущей профессии как в период обучения в 
общеобразовательных школах, так и в дальнейшем в колледжах,  вузах и т.д. 
и к условиям их профессиональной деятельности. Многие психологи 
считают, что процесс профессиональной адаптации начинается 
непосредственно на производстве, другие утверждают, что начало этого 
процесса закладываются еще в школе, и подразделяют его на четыре 
периода: 1) подготовка к труду в школе, 2)     выбор профессии, 3)     
профессиональная подготовка, 4)  начало трудовой деятельности.  
Мы считаем, что процесс профессионального самоопределения – это 
процесс вхождения в профессиональную сферу. В качестве подтверждения 
этой точки зрения обратимся к статье, основанной на материалах 
эмпирического исследования, проведенного уральскими социологами в 2015 
году. Результаты исследования показали, что 4% юношей и девушек 
сохранили до окончания школы намерения, возникшие у них в раннем 
детстве. К 13–15 годам определились с возможной профессией еще 13%, а в 
старших классах школы – 44%. Таким образом, 61% выпускников школ свой 
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профессиональный выбор осуществляют осознанно22. Поэтому так важно 
уделять большое внимание профориентационной работе в 
общеобразовательных учреждениях.  
 
 





Начнем с классического приема – определения «ориентации».  
Ориентация – это умение разобраться в каких-либо вопросах, в окружающей 
обстановке; осведомленность. К примеру, хорошая ориентация в вопросах 
политики, ориентация в современной литературе. Существует несколько 
видов ориентаций, они формируется у человека в процессе воспитания, 
образования, влияния окружения. Например, формирование творческой 
ориентации учащихся, социально-политические ориентации, 
профессиональная ориентация…  
Социально-политические ориентации современной российской 
молодежи в самом широком смысле представляют собой ее отношение к 
политической ситуации, сложившейся в нашей стране. 
Включение молодежи в различные структуры сопровождается 
сложным, нередко противоречивым поиском своего места в этих структурах, 
определением собственной социальной позиции. Данный процесс в 
социологии молодежи именуется социальным самоопределением. Как пишет 
В.Ф. Левичева, социальное самоопределение молодежи может 
рассматриваться, «с одной стороны, как поэтапный процесс ее включения во 
все сферы общественной жизни и достижения относительно равновесного 
                                                             
22 Меренков А.В., Мокерова Ю.В., Смирнова О.Г.  Профессиональное самоопределение выпускников школа 




состояния в социальной структуре общества, с другой – как осознание 
молодыми людьми своей принадлежности к определенным социальным 
группам с закрепленными в них социальными статусами и ролями, т. е. 
формирование устойчивой социальной идентичности»23. 
Современная молодежь призвана в будущем обеспечивать социальную 
мобильность общества, выступать источником социально-политических и 
экономических инициатив, без чего невозможно полноценное развитие всех 
сфер жизни социума. 
Если рассмотреть молодежь в целом как особую социальную группу, 
следует выявить ее общие функции и характеристики. О них, в частности, 
писали И. М. Ильинский и Вал.А. Луков:  
- молодежь, наследуя социокультурный и политический опыт 
предшествующих поколений и обеспечивая преемственность достигнутого 
уровня общественного развития, выступает основным стратегическим 
ресурсом воспроизводства социума;  
- молодежь обладает существенным инновационным потенциалом, 
реализация которого в зависимости от социально-экономических условий и 
влияния политических сил может иметь как конструктивную, так и 
деструктивную направленность. Неопределенность идейно-политических 
взглядов молодого поколения создает благоприятные условия для 
манипулирования со стороны различных политических сил и способствует 
осуществлению их властных интересов;  
- молодое поколение играет значимую роль в обеспечении необходимого 
уровня обороноспособности, безопасности и защиты государства;  
- новый квалификационный уровень молодых людей, который существенно 
отличается от предшествующих поколений, способность быстро 
                                                             
23 Левичева В.Ф.  Социальное самоопределение молодежи // Знание. Понимание. Умение. – 2012. –  №2. – 




адаптироваться к изменяющимся условиям высоко востребованы в 
современной рыночной экономике.24 
Социальное самоопределение осуществляется на основе выбора 
молодыми людьми определенных референтных образцов и социальных 
позиций в различных сферах общественной жизни. В зависимости от 
специфики этих сфер выделяются особенности профессионального, 
политического, семейного, культурного и другого самоопределения. 
Профессиональная ориентация, приобретение профессии, адаптация в сфере 
трудовых отношений, создание семьи, выбор места жительства, 
формирование позиций в общественно-политической, культурной сферах 
общества и иные формы социального самоопределения являются 
необходимыми условиями включения молодежи в социальную структуру. 
Поэтому самоопределение является частью механизма социальной 
интеграции и рассматривается как субъективная форма общественного 
воспроизводства. 
Процесс самоопределения определяется сочетанием ряда макро - и 
микросоциальных условий. К макроусловиям самоопределения молодежи, 
влияющим на его общую направленность и содержание, относятся 
экономический уровень развития страны и региона, объективные изменения 
в сфере труда и занятости, динамика соотношения социальной и 
политической стабильности и напряженности, уровень социальной 
определенности, состояние духовно-нравственной сферы общества, 
тенденции изменения ценностных установок основных групп населения и т. 
п. Микрофакторы, влияющие непосредственно на самоопределение 
личности, включают особенности ближайшего окружения, семейные 
отношения, структуру возможностей для вертикальной мобильности, 
стереотипы понимания жизненного успеха, распространенные в среде 
                                                             
24 Ильинский И.М., Луков В.А.  Государственная молодежная политика в Росии: философия 
преемственности и смены поколений. // Знание. Понимание. Умение. – 2008. –  №4. – С.5-14. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-molodezhnaya-politika-v-rossii-filosofiya-preemstvennosti-i-
smeny-pokoleniy (дата обращения: 15.06.2019). 
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сверстников и т. п. Самоопределение является основным механизмом 
выстраивания жизненных стратегий молодежи. 
Решающее воздействие на формирование социальных позиций 
молодежи оказывают ведущие социальные институты, такие как система 
образования, СМИ, общественные объединения, корпоративные организации 
и прочее. Именно институциональная составляющая социального 
самоопределения молодежи дает возможность направленного воздействия на 
воспроизводственные процессы и использования управленческих 
механизмов государственной молодежной политики в целях компенсации 
объективно низкого (недостаточного, незавершенного) социального статуса 
молодежи, обеспечения доступности механизмов вертикального социального 
перемещения и, одновременно, культурную трансляцию основных норм и 
ценностей общества. 
Итак, интегрируясь в общественные структуры в процессе 
производства материальных и духовных благ, молодежь обеспечивает не 
только развитие общества, но и производство собственных духовных и 
физических сил, т. е. себя как социальной группы. 
Выполняя социально-воспроизводственную функцию (В.А. Чупров, 
Ю.А. Зубок25), молодежь реально способна воспроизводить общественные 
структуры на новом этапе исторического развития. В этой связи также 
уместно указать на инновационный потенциал, которым обладает молодежь 
и стремится использовать его в целях получения социального статуса. 
Последним не в последнюю очередь объясняется появление молодых 
политиков так называемого «нового» типа, прежде всего активных блоггеров, 
а также трансформация устоявшихся социально-политических систем. В 
качестве аргумента уместно будет сказать и о сокращении числа граждан 
страны, голосующих на выборах за Коммунистическую партию РФ, что 
объясняется именно старением ее электората и отсутствием у молодежи 
интереса к данной политической структуре. Причем последний факт можно 
                                                             
25 См.: Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социология молодежи. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2009. – 322 с. 
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объяснить не отсутствием у молодежи интереса именно к «левым идеям», а 
скорее спецификой самой КПРФ и в особенности ее управленческой 
номенклатуры.26 
Другой важнейший критерий, позволяющий рассуждать о социально-
политической ориентации молодежи, – это ее отношение к действующей 
власти, способность выступать против ведущего курса президента и 
правительства или занимать конформистскую позицию. В этой связи М.К. 
Горшков и Ф.Э. Шереги справедливо отмечают, что в среде российской 
молодежи заложен значительный латентный протестный потенциал, они 
акцентируют внимание на том, что лишь 8% не готовы протестовать в случае 
нарушения их личных свобод. Для подавляющего большинства молодежи 
приемлемая форма протеста – пассивная, заключающаяся в обращении в 
прессу (43%) и государственные органы (43%), саботирование выборов 
(23%)27. Это, на наш взгляд, свидетельствует о теоретическом усвоении 
российской молодежью демократических установок, выражающихся в 
ригористическом выражении собственного политического мнения и желании 
самостоятельно выбирать представителей власти. 
Обратимся к статье Я.И. Соломатина «Социологический анализ 
политических ориентаций молодежи Российского мегаполиса», которая 
посвящена изучению характера и динамики политических ориентаций 
современной молодежи г. Екатеринбурга. Ее актуальность обусловлена 
ростом участия молодежи в различных политических акциях. Автор 
рассматривает политические ориентации как разновидность ценностных 
ориентаций, находящихся под влиянием среды проживания – мегаполиса. 
Исследование включало в себя три социологических опроса 2015-2016 гг.28 
                                                             
26  См.: Викулов А.К. Социально-политические ориентации российской молодежи: особенности 
формирования и развития в обществе потребления [Текст]: монография. – М.: Русайнс, 2016. – 123 с. 
27 См.: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России. Социологический портрет. – ЦСПиМ, 2010. – 592 с. 
28 Соломатин Я.И. Социологический анализ политических ориентаций молодежи // Известия Уральского 
Федерального университета. Сер.3: Общественные науки. – 2018. – Т.13. – № 1. – С.59-71.  – URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/58269/1/iuro-2018-173-07.pdf  (дата обращения: 15.06.2019). 
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Автор уточняет, что политические ориентации как объект 
исследования «интересны тем, что они как по своей природе, так и по 
функциям более других эмпирически измеряемых параметров сознания 
близки к некоторым комплексным доминантам, определяющим 
направленность (“социально-политическую координату”)… политического 
выбора и, возможно, волеизъявления и поведения»29. (Нам же интересны 
произведенные исследователем замеры.) 
Выделяются разные подходы к изучению политических ориентаций: 
например, как составляющие политической культуры, в структуре которой 
выделяются «когнитивные ориентации» («знания и вера относительной 
политической системы, ее ролей и обязанности относительно этих ролей»); 
«аффективные ориентации» («чувства относительно политической системы, 
ее ролей»); «оценочные ориентации» («суждения и мнения о политических 
объектах»)30. В рамках другого подхода политическая ориентация 
рассматривается как результат включенности личности в социально-
политические процессы31. Но в целом наблюдается схожесть представлений о 
сущности понятия «политические ориентации» как «направленность 
личности на определенные политические идеи и ценности, на те или иные 
политические силы, в совокупности являющиеся внешними факторами, 
регулирующими и детерминирующими мотивацию личности и ее поведение 
в политической сфере»32. 
Исходя из указанных подходов, сделаем вывод о том, что политические 
ориентации – это направленность личности на определенные политические 
                                                             
29 Гавра Д. П., Соколов Н. В. Исследование политических ориентаций // Социологические исследования. – 
1999. – №1. – С.66-77. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/data/069/896/1217/00-
3_Gavra_Politicheskaya_sotsiologiya.pdf (дата обращения: 15.06.2019). 
16 См.: Алмонд Г. Гражданская культура [Текст]: политические установки и демократия в пяти странах / 
Габриэль Алмонд, Сидней Верба; [пер. с англ. Е. Генделя; Фонд Либеральная миссия]. – М.: Мысль, 2014. –  
499 с. 
17 См.: Дилигенский Г. Динамика и структурирование политических ориентаций в современной России // 
Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития / Под общ. ред. Т.И. Заславской, Л.А. Арутюняна. 
Т. 1. – М.: Интерпракс, 1994. – С.70-80. 







ценности, идеи, политические процессы, политические интересы, в 
совокупности являющиеся внешними факторами, регулирующими 
мотивацию личности, ее поведение в политической сфере. 
Участие в политических мероприятиях молодежь расценивает в 
большей степени как выполнение гражданского долга. Эта позиция была 
лидирующей как в 2015, так и в 2016 г. (49,5 и 48,4 % соответственно). 
Практически не изменились второй и третий приоритеты: в обоих случаях на 
втором месте оказывалась оценка молодежью участия в политических 
мероприятиях как приобретение жизненного и профессионального опыта 
(19,6 и 22, % соответственно), а на третьем — как возможность 
самореализации (16,7 и 14 % соответственно),  В 2016 г. участие в 
политических мероприятиях как возможность установления полезных связей 
и знакомств было отмечено меньшим числом респондентов, чем в 2015 г. 
(12,1 против 13, %).33 
В целом результаты трех опросов показали, что политическая сфера в 
общей системе ценностей молодежи Екатеринбурга не является самоценной 
(т.е. не рассматривается как цель), а используется как средство социализации. 
При оценке своих политических ориентаций молодежь выбирает 
либеральные ценности, но одновременно чаще готова проголосовать и 
голосует за правоцентристскую (либерально-консервативную) «партию 
власти», при этом выражая и протестные настроения. Политическая 
активность, как правило, ограничивается участием в выборах, однако и в 
голосовании принимает участие меньше половины молодого населения. И, 
несмотря на высокий уровень поддержки со стороны молодых граждан, в 
настоящее время перед руководителями России, региона и города стоит 
непростая задача — как минимум не потерять молодежный кредит доверия.34 
                                                             
33 Соломатин Я.И. Социологический анализ политических ориентаций молодежи // Известия Уральского 
Федерального университета. Сер.3: Общественные науки. – 2018. – Т.13. – № 1. – С.59-71.  – URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/58269/1/iuro-2018-173-07.pdf  (дата обращения: 15.06.2019). 
34 Там же. 
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Современная молодежь призвана обеспечивать социальную 
мобильность общества, выступать источником социально-политических и 
экономических инициатив, что обеспечивает полноценное развитие всех 
сфер жизни социума. Сегодня российская молодежь находится в стадии 
своего становления и освоения новых социальных и политических ролей.35 
При этом наблюдается тенденция отношения к политике как сфере 





















                                                             
35 Елисеев А.Л. Малик Е.Н., Мельников А.В. Специфика социально-политического самоопределения 
современной российской молодежи // Социология и жизнь. – 2015. – №3. – С.83-93. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/spetsifika-sotsialno-politicheskogo-samoopredeleniya-sovremennoy-rossiyskoy-
molodezhi (дата обращения: 15.06.2019). 
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Нами было проведено исследование «Влияние образования на 
социально-политические ориентации молодежи», которое включало в себя 
анализ молодежных сообществ социальной сети «ВКонтакте» и проведение 
интервью молодых людей, чья профессиональная деятельность относится к 
социально-политической сфере. Исследование имеет социально-
политическую направленность. 
Исследование молодежных сообществ социальной сети «ВКонтакте» 
позволит заметить интерес молодежи к политике.  Интерес к чему-либо 
перерастает, побуждает к соответствующей профессиональной деятельности.  
Профессиональное самоопределение как было доказано в 
теоретической части исследования, является основополагающим в процессе 
социализации молодежи. Оно продолжается на протяжении всей трудовой 
жизни современного человека, более того, он постоянно уточняет смыслы 
своего профессионального труда, соотнося их со смыслами всей 
жизнедеятельности. 
Профессиональное самоопределение - это не только момент выбора, но 
и динамический профессиональный процесс, характерный для всех этапов 
жизни человека, осуществляемый в системе учебно-воспитательной работы 
образовательных организаций. 
Актуальность: поскольку «стартовые позиции» (роль школы в 
социально-политических ориентациях выпускников) были нами описаны в 
теоретической части, в эмпирической части нами будет актуализировано 
влияние образования на социально-политические ориентации студенческой 
молодежи. 
Студенчество – социальная группа молодежи, которая обладает 
высокой активностью, знаниями, которые накапливаются в процессе 
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обучения, а также активной гражданской позицией. Именно в студенческом 
возрасте возрастает политическая активность, появляется больше интереса к 
политике, а также участия в ней, чем в школьном возрасте. 
Цель исследования – выявление активности студенческой молодежи в 
социально-политических сообществах. 
Задачи исследования:  
1) Выявить численность студенческой молодежи в сообществах; 
2) Проанализировать содержание социально-политических сообществ;  
3) Выявить активность участников. 
Мы выдвинули такие гипотезы:  
1) Численность студенческой молодежи в сообществах превышает над 
учащейся. 
2) Все молодежные отделения политических партий имеют страницы в 
социальной сети «ВКонтакте». 
3) Контент молодежных сообществ носить больше информативный 
характер, нежели коммуникативный или обучающий. 
Методы сбора информации – экспертное интервью. С помощью 
экспертного интервью мы сможем решить поставленные в исследовании 
задачи. Анализ групп в социальной сети «ВКонтакте» проведен с целью 
выявления количества молодежи, которая состоит в общественно-
политических группах, определить мотивацию выбора ими данного 
сообщества, направленность их деятельности (развлекательная, новостная, 
информационная, профессиональная и проч.). 
Изучив данную тему, мы пришли к выводу, что для выполнения целей 
и задач исследования нам необходимо рассмотреть категорию студенческой 
молодежи, которая принимала (принимает) участие в деятельности 
общественных, социально-политических организациях г. Екатеринбурга (т.е. 
критерий социальной активности) или работает в органах государственной 
власти Свердловской области (следовательно, идеологически и политически 
является наиболее продвинутой), а также рассмотреть критерий образования 
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(в данном случае – высшее). Это даст нам более четкие представления о 
профессионально-политических интересах и ориентациях современной 
молодежи (ведь в некоторых общественно-политических организациях прием 
в члены осуществляется с 14 лет, а это возраст учащихся средних 
общеобразовательных школ).   
Исследование проводилось с помощью анализа сообществ социальной 
сети «ВКонтакте» и личного общения, в котором приняло участие 10 
молодых людей. 
Описание полученных результатов исследования 
Первый этап нашего исследования – анализ молодежных сообществ 
социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день социальная сеть 
«ВКонтакте» – одна из самых популярных. Ею ежедневно пользуются 
десятки миллионов человек и делаются три миллиарда просмотров страниц в 
сутки. Сообщества – это объединения людей по интересам, позволяющие 
получать новости или необходимую информацию, вести бизнес или просто 
развлекаться. Нами были выбраны несколько молодежных сообществ г. 
Екатеринбурга и выбраны те из них, которые упоминали наши респонденты. 
 Итак, начнем. Первая группа - Молодежное правительство 
Свердловской области (Рисунок 1) 
 




Молодежное правительство является консультативным органом при 
Правительстве Свердловской области, который служит «кадровой 
лестницей» самой талантливой, инициативной, профессиональной молодежи 
в систему управления. 
Молодежное правительство, которое формируется на конкурсной 
основе, состоит из молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые 
действуют на общественных началах. 
Молодежное правительство работает по принципу «дублера» (каждому 
члену Правительства Свердловской области назначен дублер - член 
Молодёжного правительства Свердловской области). 
 В данном сообществе 13 886 участников. Возрастному критерию (от 
14 до 30 лет) отвечают 10 580 (76,2%) участников. Это позволяет сделать 
вывод о том, что процент участия молодежи в этой социальной группе 
довольно высок. Девушек от 14 до 30 лет – 4 643 (33,4 %), а молодых людей – 
5 937 (42,8 %). Молодых людей больше, чем девушек. Из Екатеринбурга – 
2 825 (20,3%) участников, от 14 до 30 лет 1 923 участников (13,8%).  Если 
рассматривать раздел «образование» в городе Екатеринбурге, то результаты 
получаем такие: 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина – 587 участников; 
УрГЮУ (бывш. УрГЮА) –217; 
УрГЭУ (СИНХ) – 179; 
УрГПУ- 141; 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС) – 113; 
УрГУПС – 82; 
УГМУ (бывш. УГМА) – 81;  
РГППУ – 78; 
УрГАХУ (бывш. УралГАХА) – 30; 
УрГАУ (бывш. УрГСХА) – 30; 
ЕГТИ – 9. 
Всего человек с высшим образованием в группе - 771 человек (5,6%). 
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Учащейся молодежи значительно меньше, что составляет 245 человек 
(1,8%). 
Можно сделать вывод о том, что лидируют 3 университета: УрФУ им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, УрГЮУ (бывш. УрГЮА), УрГЭУ 
(СИНХ). 
В данном случае интересно отметить университеты с низким 
процентом участия молодежи в данном сообществе: УрГАХУ (бывш. 
УралГАХА), УрГАУ (бывш. УрГСХА), ЕГТИ. Возможно, выпускники этих 
образовательных учреждений менее социально-политически активны.  
Проанализировав активность сообщества социальной сети 
«ВКонтакте»  Молодежного правительства Свердловской области можно 
выделить некоторые особенности: 
         1) в разделе «Статьи» публикуются: афиша мероприятий на неделю, 
книга недели от МПСО, фильм недели от МПСО. Можно зайти и посмотреть, 
какие мероприятия проходят в городе, прочитать предисловие книги или 
фильма. Данный раздел носит информативный, просветительский характер; 
         2) Есть интерактивные окна: информация, наши мероприятия, 
новостная рассылка, контакты, проекты, документы, кадровый резерв, что 
позволяет сразу найти интересующий раздел и зайти в него одним кликом; 
          3) 91 фотоальбом;  
4)18 ссылок: Наш Instagram, Наша страница на Facebook, Росмолодежь, 
Молодежь Свердловской области #molodost66, Свердловская Лига 
студенческих клубов, Уральская Лига Дебатов, Всероссийский студенческий 
проект ЖИВАЯ ИСТОРИЯ, Волонтёры Урала и др.  
5) в ленте активно публикуется информация о конкурсе в пятый состав 
Молодежного правительства Свердловской области. Есть статьи с историей 
государственных праздников (День государственного флага Российской 
Федерации, День народного единства и др.). Публикуется информация об  
участии в различных мероприятиях: Дигория — форум молодых 
политологов, конкурс стихов на Урале, Эко-марафон по очистке водных 
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объектов — «Вода России», Всероссийская ежегодная акция «Живи, лес!», 
Фестиваль науки «КСТАТИ», встреча проекта «Городская редакция», 
фестиваль молодежных СМИ и многое другое. 
6) Есть рублика «Азбука Молодежного правительства», имеющая 
обучающий характер. 
Итак, в сообществе «Молодежное правительство Свердловской 
области» есть много познавательного, интересного и развивающего контента, 
необходимого для заинтересованного в проявлении социальной активности 
молодого человека.  




Рис. 2. Группа «ВКонтакте» Молодежный парламент Свердловской 
области 
Молодежный парламент Свердловской области создается при 
Законодательном собрании Свердловской области (далее – ЗС СО) с целью 
содействия деятельности ЗС СО в области законодательного регулирования 
прав и законных интересов молодежи, стимулирования участия молодых 
граждан в реализации молодежной политики в Свердловской области, 
вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность, 
повышение социальной активности и социальной ответственности молодых 
граждан, формирование предпосылок для развития гражданского общества и 
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организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области и местными органами власти  
при разработке, принятии и реализации нормативных правовых актов, 
касающихся прав и законных интересов молодежи. 36 
В данном сообществе 1383 участника. По возрастному критерию от 14 
до 30 лет в данном сообществе состоит 910 (65,8%) человек. Девушек от 14 
до 30 лет – 457 (33,1%), а молодых людей – 453 (32,8%). Примерно равное 
соотношение. Из Екатеринбурга – 669 (48,3%), от 14 до 30 лет 500 (36,2%) 
участников, оставшаяся часть – жители других городов Свердловской 
области, России и даже других стран. Если рассматривать раздел 
«образование» в городе Екатеринбурге (от 16 до 30 лет), то результаты такие: 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина – 160 участников; 
УрГПУ- 48; 
УрГЮУ (бывш. УрГЮА) – 44; 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС) – 55; 
УрГЭУ (СИНХ) – 41; 
РГППУ – 23; 
УрГУПС – 11; 
УрГАХУ (бывш. УралГАХА) – 10; 
УГМУ (бывш. УГМА) – 8;  
УрГАУ (бывш. УрГСХА) – 7; 
ЕГТИ – 3. 
Всего человек с высшим образованием в группе - 551 человек (39,9%). 
Количество учащейся молодежи  составляет 58 человек (4,2%).  
Можно сделать вывод о том, что лидируют 3 университета: УрФУ им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, УрГПУ, УрГЮУ (бывш. УрГЮА).  
                                                             
36 Официальный сайт Законодательного Собрания Свердловской области. –  URL http://zsso.ru/activity/mpso 
(дата обращения: 27.08.2019). 
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Проанализировав сообщество социальной сети «ВКонтакте»  
Молодежного парламента Свердловской области можно выделить некоторые 
особенности: 
1) на странице есть раздел «Контакты» председателя Молодежного 
парламента, его заместителей, а также руководителя Аппарата Молодежного 
парламента Свердловской области. Это позволит любому 
заинтересовавшемуся данной молодежной организацией задать любые 
интересующие вопросы.  
2) Лента оснащена материалом мероприятий, проведенных депутатами 
Молодежного парламента и результатами их деятельности. Стоит отметить, 
что депутаты Молодежного парламента приглашают желающих посетить 
мероприятия, например: форсайт-сессия на тему "Чего хочет молодежь?" 
Представители муниципальных органов молодежного самоуправления, 
молодежных объединений, молодежного парламента, молодежной 
избирательной комиссии, молодежного правительства собираются в одном 
месте, чтобы сформулировать волнующие вопросы на такие темы, как: 
- Органы молодежного самоуправления;  
- Молодежные общественные организации;  
- Молодежные проекты;  
- Самореализация молодежи. 
Школа Парламентаризма, «Урал без коррупции» — это молодежная 
площадка для дискуссий по вопросу борьбы с коррупцией.  
На таких мероприятиях можно проявить свою активную гражданскую 
позицию и предложить пути решения какой-либо проблемы, получить опыт 
от представителей государственной и муниципальной власти. 
3) 36 фотоальбомов с участием в общественных, социально 
политических мероприятиях и акциях. Также удобно тем, что можно зайти и 
посмотреть в каких мероприятиях учувствует организация. 
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4) 9 ссылок на молодежные сайте, такие как: АИС «Молодежь России», 
Росмолодежь, Областное учреждение «Дом молодежи», Региональный центр 
патриотического воспитание и др.  
5) в разделе «Документы» есть Положение Молодежного парламента 
Свердловской области и регламент его работы.  
Проанализировав сообщество «Молодежный парламент Свердловской 
области» в социальной сети «ВКонтакте», можно сделать вывод о том, что 
есть вся необходимая информация о деятельности и результатах работы  
депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Нам 
представляется, что, посетив данное сообщество, молодой человек может 
заинтересоваться организацией, увидел результаты насыщенной 
общественной деятельности. 
Третья группа - Молодежная избирательная комиссия СО (Рисунок 3). 
Молодёжная избирательная комиссия Свердловской области является 
общественным органом при Избирательной комиссии Свердловской области, 
созданным для организации и проведения выборов депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области и других выборных органов 
студенческого и молодежного самоуправления в муниципалитетах. 
 
 Рис. 3. Группа «ВКонтакте» Молодежная избирательная комиссия 
СО | МИКСО 
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В данном сообществе 1540 участников. По возрастному критерию от 14 
до 30 лет в данном сообществе состоит 991 (64,3%) человек. Девушек от 14 
до 30 лет – 509 (33,1%), а молодых людей – 482 (31,3 №). Из Екатеринбурга – 
575 (37,3%), от 14 до 30 лет – 449 (29,2%) . Если рассматривать раздел 
«образование» в городе Екатеринбурге (от 16 до 30 лет), то результаты такие: 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина – 127 участников; 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС) – 59; 
УрГПУ- 46; 
УрГЭУ (СИНХ) – 40; 
РГППУ – 19; 
УГМУ (бывш. УГМА) – 10;  
УрГУПС – 9; 
УрГАУ (бывш. УрГСХА) – 9; 
УрГАХУ (бывш. УралГАХА) – 6; 
ЕГТИ – 3; 
УрГЮУ (бывш. УрГЮА) – 0; 
Всего человек с высшим образованием в группе - 450 человек (29,2%). 
Количество учащейся молодежи  составляет 24 человека (1,6%).  
Можно сделать вывод о том, что лидируют 3 университета: УрФУ им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, УИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ (бывш. УрАГС), УрГПУ. 
Проанализировав сообщество социальной сети «ВКонтакте»  
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области можно 
выделить некоторые особенности: 
1) Стоит отметить, что Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области проводит экскурсию в Избирательную комиссию 
Свердловской области. 
2) 47 фотоальбомов. 
3) 5 ссылок: МИКСО в Instagram, Избирательная комиссия 
Свердловской области, Молодежная избирательная комиссия, Молодежный 
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парламент Свердловской области, Молодежное правительство Свердловской 
области. 
4) в ленте можно увидеть видеоролики на тему: почему детям нельзя 
голосовать на выборах, кто такой «депутат» и чем он занимается, какими 
бывают избирательные комиссии, кто такой кандидат, зачем нужна кабинка 
для голосования и многое другое, варианты от детей. Можно ознакомиться с 
новостями не только регионального уровня, в области избирательного 
процесса, но и федерального. 
5) в разделе «Документы» есть различные документы, 
регламентирующие деятельность комиссии. Любой желающий с ними 
ознакомиться.  
Подводя итог, можно сказать, что контент сообщества «Молодежная 
избирательная комиссия Свердловской области» направлен, в первую 
очередь,  на повышение правовой культуры молодых избирателей. 
Четвертая группа – Волонтеры Урала (Рисунок 4) 
На их странице читаем: «Наш волонтёрский центр организует и 
проводит молодёжные мероприятия, направленные на развитие волонтерской 
деятельности в Свердловской области, а также обеспечение волонтерами 
различных мероприятий, проходящих в нашем регионе. Мы готовы 
предложить свою помощь, поделиться своим опытом, научить побеждать, 
помочь всем, кто хочет реализовывать свои проекты. Наши мероприятия 
проводятся в течение календарного года, поэтому каждый может найти что-
то для себя.  
Направления волонтерской деятельности: 
Спорт (Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи); 
Социальная работа (работа с детскими домами, ветеранами и людьми, с 
ограниченными возможностями здоровья); 
Культурно-деловые, Event-волонтёрство (встречи, семинары, 
конференции, форумы); 
Образовательные (слёты, лагеря, форумы); 
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Международные (участие в международных волонтерских лагерях); 
Акции (реклама различной продукции). 
Волонтёрский центр Свердловской области занимается подготовкой и 
обучением людей к различным соревнованиям, конкурсам, проводимым как 
на территории Свердловской области, так и за ее пределами. В то же время 
организация помогает раскрыть свой потенциал участникам, готовит и 
помогает в разработке своих идей и проектов.»37 
 
Рис. 4. Группа «ВКонтакте» Волонтеры Урала 
В данном сообществе 17 235 участников. По возрастному критерию от 
14 до 30 лет в данном сообществе состоит 12 956 (75,2%). Девушек от 14 до 
30 лет – 9 903 (57,5%), а молодых людей – 3 052 (17,8%). Девушек состоит 
больше, чем молодых людей на 39,7%. 
Если рассматривать раздел «образование» в городе Екатеринбурге (от 
16 до 30 лет), то можно выделить следующее: 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина - 3 853  участника 
УрГПУ- 470 
УрГЭУ (СИНХ) - 285 
УГМУ (бывш. УГМА) – 260 
РГППУ – 226; 
УрГЮУ (бывш. УрГЮА) – 219; 
                                                             




УрГУПС – 207; 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС)-111 
УрГАХУ (бывш. УралГАХА) – 108; 
УрГАУ (бывш. УрГСХА) – 63; 
ЕГТИ – 14; 
Всего человек с высшим образованием в группе - 741 человек (41,4%). 
Количество учащейся молодежи  составляет 617 человек (3,6%).  
Конечно, главной целью данного сообщества является набор 
волонтеров на мероприятия г. Екатеринбурга и не только. Например: 
Новогодняя спортивно-музыкальная фантазия «Тайна Уральских 
самоцветов»,  Чемпионат России по волейболу Суперлига Париматч, VI 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
Hi-Tech – 2019, международная специализированная выставка для 
представителей дорожной отрасли «Дорога 2019» и многое другое. Поэтому 
сообщество носит больше социальный характер, нежели политический.  
В ленте можно увидеть мотивационные тексты.  
Безусловно, это большой опыт участия молодежи в мероприятиях 
различного уровня.  
Пятая группа – Уралькая Лига Дебатов (Рисунок 5). 
 
Рис. 5. Группа «ВКонтакте» Уральская Лига Дебатов 
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Уральская лига дебатов - это площадка, которая объединила все вузы и 
школы региона, создав самую большую площадку по трансляции дебатов на 
Урале. Проект быстро обрел популярность среди молодежи региона и провел 
более 20 мероприятий, среди которых – Первые публичные дебаты на Урале, 
Всероссийский турнир по дебатам в Екатеринбурге, дебаты с депутатами и 
другие. 
В данном сообществе 1 788 участника. По возрастному критерию от 14 
до 30 лет в данном сообществе состоит 1 209 (67,6%). Девушек от 14 до 30 
лет – 656 (36,7%), а молодых людей – 554 (31%).  
Если рассматривать раздел «образование» в городе Екатеринбурге (от 
16 до 30 лет), то можно выделить следующее: 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина - 473 участников 
УрГПУ- 70 
УрГЭУ (СИНХ) - 46 
УрГЮУ (бывш. УрГЮА) –52; 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС) - 37 
УрГАХУ (бывш. УралГАХА) – 22; 
УрГУПС – 14; 
УГМУ (бывш. УГМА) – 12 
РГППУ – 12; 
УрГАУ (бывш. УрГСХА) – 2; 
ЕГТИ – 1; 
Всего человек с высшим образованием в группе - 741 человек (41,4%). 
Количество учащейся молодежи  составляет 12 человек (0,7%).  
В ленте сообщества опубликованы фотоотчеты с проведенных 
мероприятий: вечер дебатов, первые дебаты на английском, публичные 
дебаты, свобода слова в Законодательном Собрании Свердловской области, 




Рассмотрим сообщества молодёжных отделений политических партий 
в г. Екатеринбурге.  
Проведем сравнительный анализ региональных отделений, у которых 
есть сообщество в социальной сети «Вконтакте». 
        
Рис. 6. Группа «ВКонтакте»                               Рис. 7. Группа «ВКонтакте» 
СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой              Молодежное Яблоко (Партия «Яблоко») 
                          России» 
 
Рис. 8. Группа «ВКонтакте» 
Молодые Социалисты России (г. Екатеринбург)-Молодежное крыло сторонников 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Екатеринбурге 
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Нет публикаций от 
сообщества 
*6 видов контента (Дмитрий Румянцев. Продвижение бизнеса в 
ВКонтакте) 
Быстро и с минимальными затратами: 
1. Обучающий контент. 
2. Продающий контент. 
3. Коммуникативный контент. 
4. Новостной контент. 
5. Репутационный контент. 
6. Развлекательный контент. 
Чем информативней, насыщенней страница, тем больше участников 
сообщества. 
Таким образом, можно отметить, что степень участия молодежи в 
подобных  сообществах социальной сети «ВКонтакте» высока, но не 
учащейся молодежи. Современная молодежь активно использует Интернет и 
различные социальные сети. Молодежи проще в режиме онлайн узнавать 
новости, общаться, объединяться по интересам.  
Исследование проводилось среди молодых специалистов, работающих 
в органах государственной власти Свердловской области. Основные 
вопросы, которые были заданы в ходе интервью, касались, прежде всего, 
образования, места работы, профессионального роста, отношения 
респондентов к социально-политической сфере деятельности.  
Перейдем к анализу собранной эмпирической информации и составим 
портрет молодого специалиста - «управленца». 
Респонденты преимущественно являются выпускниками, 
представляющими Уральский Федеральный университет и Уральский 
институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Первый респондент – молодой человек, 27 лет, окончил Уральский 
Федеральный университет, Институт материаловедение и металлургии, 
имеет степень бакалавра техники и технологии по направлению 
«Металлургия», степень магистра по направлению «Мировой рынок сырья и 
металлов».  
Профессиональная деятельность первого респондента, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, началась еще в 
студенческие годы с участия в Совете студенческого корпуса, который 
является органом студенческого самоуправления внутри Уральского 
Федерального университета. Также этот респондент являлся посредником 
между студентами, проживающими в студенческих общежитиях, и 
администрацией университета, администрацией студенческого городка, 
администрацией студенческого корпуса. В политическую сферу 
деятельности его привело членство в СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». Уже там активист организации был руководителем федерального 
проекта. По результатам общественной деятельности ему было предложено 
занять должность помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области на профессиональном уровне. Таким образом, общий 
стаж его политической деятельности составляет 10 лет. Что касается 
политических целей, то респондент ответил прямо: - Стать депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли сегодня возможностей у 
молодежи, чтобы заниматься политикой»  респондент ответил «Нет», 
аргументируя это тем, что  сфера этой деятельности достаточно закрыта и 
консервативна. Во-первых, сложно попасть в эту сферу без поддержки. Во-
вторых, зачастую более опытные политики (политики старшего поколения), 
используют идеи, навыки, знания молодежи в собственных целях.  
Каналами для трудоустройства в органы государственно-
муниципального управления для молодых людей, по мнению респондента, 
являются молодежные объединения различной направленности, в рамках 
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деятельности которых появляется возможность проявить свою социальную 
активную, гражданскую и жизненную позицию. 
На вопрос «Можно ли назвать молодого специалиста, работающего в 
органах государственной власти, политиком?» респондент ответил «Нет», 
аргументируя это тем, что политики – это практики и их деятельность 
является публичной. 
Завершая беседу, респондент сказал, что хотел бы связать дальнейшую 
жизнь с политикой – принимать активное участие в политической жизни 
области и страны, быть причастным к разработке и принятию законов.  
Второй респондент, чей  профессиональный путь ориентирован на 
политическую сферу, не менее интересен. Ему 21 год, в настоящее время 
молодой человек является студентом Уральского института управления – 
филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». Также он занимает 
должность специалиста в области документационного обеспечения, т.е. его 
профессиональный путь начался параллельно с обучением в вузе.  Институт 
практикует дальнейшее трудоустройство своих выпускников. Студент 
состоит в клубе парламентских дебатов Уральского института управления – 
филиал РАНХиГС. Социально-политической сферой этот молодой человек 
стал интересоваться еще в школе. Участвовал в выборах Президента школы, 
принимал участие в организации социально значимых школьных 
мероприятий, был избран в парламент школы. Такой интерес к социально-
политической сфере ему привили родители, они так же являются 
государственными гражданскими служащими. О планах в политической 
сфере деятельности респондент предпочел умолчать – мало опыта, но 
уходить из нее категорически не собирается, перечисляя достоинства: 
статусность, высокая оплата, уважение.  
Третий респондент - молодой человек, 23 года, окончил Уральский 
Федеральный университет, Институт государственного управления и 
предпринимательства, степень бакалавра по направлению «Государственное 
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и муниципальное управление». Продолжает обучение в настоящее время по 
программе магистратуры «Технологии государственного и муниципального 
управления». Занимает должность главного специалист по организационной 
работе Регионального исполнительного комитета СРО ВПП «Единая 
Россия», стаж работы 1 год. Свою деятельность респондент начал с 
общественно-политической деятельности в молодёжной организации СРО 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Сначала был активистом, 
курировал различные проекты, в т.ч. политические и общественные, а сейчас 
является руководителем регионального отделения  общественной 
организации. Таким образом, общий стаж политической деятельности 
респондента составляет 6 лет. 
В политическую сферу деятельности его привело желание изменить 
мир к лучшему. Есть такой стереотип у молодежи, что за них уже все 
решили, по мнению респондента, это не так.  Когда люди не ходят на 
выборы, мотивируя это тем, что один голос якобы ничего не решает, мой 
респондент хочет всем показать и доказать, что это не так. 
Респондент считает, что у молодежи достаточно возможностей, чтобы 
заниматься политикой. Советует начинать с реализации общественно 
полезного проекта. А чтобы перейти на профессиональный уровень, то 
принять участие на конкурсной основе в замещении вакантной должности в 
государственной сфере. 
На вопрос «Как Вы считаете, применимо ли к политической 
деятельности понятие "карьера"»?  – дал ответ: «Не совсем. Политика – это 
больше стиль жизни, нежели исключительно профессиональный аспект».  
Что касается дальнейших общественно-политических планов, то 
респондент ставит перед собой цель – избраться депутатом на территории 
своего региона и продолжить работу в этом направлении, здесь, считает он, 
важна поддержка людей.  
На вопрос «Можно ли назвать молодого специалиста, работающего в 
органах государственной власти – политиком?» респондент ответил «Нет». 
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Молодой специалист, работающий в органах государственной власти – это 
аппаратный сотрудник, а вот политик – это человек, который принимает 
социально значимые решения, у него должна быть политическая воля 
уверенность и поддержка. 
Итак, подводя итог проведенных интервью, можно сказать, что все 
респонденты понимают, как осуществляется общественно-политическая 
деятельность и как работают органы государственной власти, каждый из них 
видел эту работу «изнутри» и сам принимал в ней непосредственное участие. 
Это, безусловно, дает уникальный опыт работы как в общественно-
политической сфере, так и государственной службе. Это большой шанс 
реализовать свои общественные и политические амбиции. Отмечу, что в ходе 
проведения интервью чувствовалась закрытость и зажатость респондентов.  
Обобщая итоги проведенной исследовательской работы, можно 
сказать, что поставленные задачи были решены. 
Первая гипотеза о том, что численность студенческой молодежи в 
сообществах превышает над учащейся – подтвердилась. Если сравнить 
процент участия тех и других, то в сообществе «Молодежное правительство 
Свердловской области» студенческой молодежи - 5, 6%, учащиеся – 1,8% ;  
сообщество «Молодежное парламент Свердловской области» студенческая 
молодежь составляет - 39,9%,  а учащиеся – всего 4,2%; в Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области всего молодых людей с 
высшим образованием - 29,2% , количество учащейся молодежи  составляет 
1,6%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что большая часть тех, кто 
состоит в сообществах социально-политической направленности – 
студенческая молодежь, а маленький процент участия учащихся 
свидетельствует об отсутствии интереса к этой сфере. Можно предположить, 
если проанализировать другие сообщества социальной сети «ВКонтакте» 
например, сообщества связанные с ЕГЭ, это актуально сегодняшним 
школьникам, музыкальные, игровые, спортивные сообщества, наверняка, 
подростков окажется там больше.   
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Вторая гипотеза о том, что все молодежные отделения политических 
партий имеют страницы в социальной сети «ВКонтакте» – не подтвердилась. 
Как показали результаты исследования, сообщества есть далеко не у всех 
молодежных отделений политических партий. Не представлены такие 
молодежные организации: Время молодых ЛДПР, ЛКСМ РФ (КПРФ), 
Молодёжный "Демократический выбор" (Демократический выбор) и др. 
В третьей гипотезе отражалось то, что контент молодежных сообществ 
носить больше информативный характер, нежели коммуникативный или 
обучающий – не подтвердилась. Наоборот, страницы сообществ насыщены 
новостями, общением среди подписчиков, обучением и не только.  
     Можно подвести итог: 
1) государственная служба помогает социально активной молодежи 
приобрести опыт общественной деятельности и репутационный капитал, 
который может стать социальным лифтом для дальнейшего вхождения в 
политическую сферу. 
2) Учащаяся молодежь проявляет латентную социально-политическую 
активность (через социальные сети).  
Проведенный анализ молодежных сообществ в социальной сети 
«Вконтакте» показал низкий процент участия учащейся молодежи, и 
наоборот – высокий процент студенческой молодежи, направленность, 
которых  связана с социально-политическими интересами – членов этих 
сообществ. Можно сказать о влиянии образования на социально-
политическую активность, гражданскую активность.  
Школа этих ориентаций не дает, она находится как бы «вне политики» 
и сознательно избегает какой-либо профилизации в этой сфере. Проводимая 
школой деятельность должна быть направлена на усвоение знаний о 
политике, государстве, обществе, деятельности политических участников, 
которая необходима школьникам в первую очередь для профессионального 
самоопределения. Именно поэтому мы решили посмотреть, как обучение  в 
вузах помогает ликвидировать эту проблему – в политической ориентации. 
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Данное исследование позволило изучить влияние образования на 
социально-политические ориентации молодежи. Были решены поставленные 































Итак, молодое поколение выполняет особые социальные функции: 
наследует достигнутый уровень развития общества и государства; является 
главным объектом воспитания и образования, адаптации и социализации; 
выступает ведущим субъектом социальных перемещений и экономической 
мобильности; несет функцию социального воспроизводства. Молодые 
граждане выступают основным стратегическим ресурсом нации, являются 
главными проводниками научно-технического и социально-экономического 
прогресса, а также передовых идей и инноваций глобального мира. Их 
творческое воображение, оперативность и энергия имеют большое значение 
для обеспечения социального прогресса. 
Политическая активность молодежи является один из важнейших 
факторов развития политической системы и становления государственности 
в целом. Для повышения участия молодежи в политике и политических 
процессах необходимо начинать со школьного образования.  
Общественно-политическая деятельность формируется под влиянием 
специально созданных или естественно созданных организаций, учреждений 
и лиц, функционирование которых направлено на социально-политическую 
социализацию личности, через образование и воспитание. Если на этапе 
первичной социализации институты устанавливают и формируют, например, 
политические ценности, традиции и установки человека, такие как любовь к 
Родине, то на этапе вторичной социализации деятельность учреждений, в 
частности высших учебных заведений, сосредоточены на распространении 
политических знаний и формировании активной гражданской позиции и 
вовлеченности в определенные виды общественно-политической 
деятельности. На последующих этапах вторичной социализации такие 
институты, как политические партии, общественно-политические 
организации, средства массовой информации и другие объединения, 
определяющие социально-политическую зрелость и активность молодежи, 
связаны между собой. 
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В результате разработки программ политической социализации 
молодежи обусловлена необходимостью приведения системы образования в 
соответствие с потребностями развития российского общества. Низкая 
социально-политическая осведомленность снижает активность молодежи и 
является результатом потери ориентиров в области политической 
социализации. Функция политической социализации возложена на 
общественно-политические организации, семью, учебные заведения, 
средства массовой информации, но не все учреждения справляются с ней, в 
результате чего отсутствует систематическое видение этой проблемы, и, как 
следствие, низкий уровень общественно-политическая деятельность, 
политическое участие и политическая компетентность современной 
молодежи.  
Цель данной работы заключалась в том, чтобы выявить роль 
образования в формировании социально-политических ориентаций 
молодежи. 
Образование на сегодняшний день играет важную роль, оно позволяет 
молодежи  проявлять активность, некоторую свободу,  в том числе, 
социально-политическую. Можно предположить, что наиболее популярной 
средой проявления политической активности является Интернет. Молодежь 
вступает в сообщества, узнает актуальные новости, взаимодействуют, 
комментируют ту или иную информацию. В повседневной среде молодежь 
принимает участие в различных конференциях, мероприятиях, проявляет 
свою гражданскую позицию, учувствует в голосовании, вступает в 
молодежные, социально-политические объединения и осуществляет 
общественную деятельность там. 
Для достижения указанной цели перед нами стоял ряд задач. При 
решении поставленных задач в работе изучены теоретические аспекты 
социально-политических ориентаций молодежи: рассмотрено понятие  
«самоопределение» и характеристики процесса,  понятие «ориентация», 
ориентация как основа самоопределения молодежи в социально-
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политическом пространстве. Практические задачи работы состояли в 
проведении исследования влияния образования на социально-политические 
ориентации молодежи. 
Таким образом, в ходе работы решены в полном объеме поставленные 
задачи, подтверждены и опровергнуты основные гипотезы и достигнута 
основная цель исследования – выявить роль образования в формировании 
социально-политических ориентаций молодежи. 
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